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F. Chontina Siahaan, SH, M.Si 
G.   Penelitian ini meneliti tentang perbandingan minat baca khalayak 
terhadap berita kriminal melalui penyajian gambar grafis di media, alasan 
penulis memilih judul ini melalui Harian Warta Kota dan Harian Pos Kota. 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan apakah gambar grafis dapat 
menarik minat baca khalayak dan apakah gambar grafis diperlukan dalam 
setiap penyajian berita kriminal.  
Penulis menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif dengan 
metode pernelitian deskriptif, untuk mencari dan mengumpulkan data 
penulis menggunakan wawancara kepada para khalayak yang sering 
membaca Harian Warta Kota dan Harian Pos Kota. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan teori Individual Deffrences yang menjelaskan bahwa 
setiap khalayaknya akan memberikan respon yang berbeda – beda, 
terhadapa pesan – pesan yang berisi stimulus tertentu. Dengan teori ini 
peneliti dapat menemukan perbandingan dari dua sisi media yang diteliti. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gambar grafis dapat 
menarik minat baca para khalayak, karena dengan melihat sebuah gambar 
yang menjelaskan kronologi peristiwa dapat membangkitakan rasa ingin 
tahu para khalayak sehingga memungkinkan para khalayak untuk 
membaca isi berita samapai habis. Selain itu penyajian berita kriminal 
disertai dengan gambar grafis sangat membantu para khalayak untuk 
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